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Perkembangan teknologi dewasa ini mengalami kemajuan yang sangat pesat di segala bidang, khususnya  perkembangan teknologi informasi dan komputer. Informasi-informasi teknologi tersebut disampaikan dalam berbagai bentuk media seperti majalah, surat kabar, televisi, radio dan internet.
Internet sebagai salah satu media penyampaian informasi, mengalami peningkatan jumlah pemakai yang sangat pesat di kalangan  masyarakat umum akhir-akhir ini. Internet menawarkan pencarian informasi yang didapatkan di seluruh dunia setiap saat, hanya dengan mengetikkan alamat sumber informasi dan sebuah klik, maka semua informasi akan segera tersedia.
Saat ini ilmu akupunktur belum terlalu dipahami oleh kalangan masyarakat luas. Padahal ilmu akupunktur ini banyak bermanfaat untuk menyembuhkan suatu penyakit. Oleh sebab itu diperlukan suatu sistem informasi yang dapat memberikan gambaran nyata tentang titik-titik akupunktur dalam ilmu akupunktur. 
Banyak web site yang menawarkan berbagai macam informasi, salah satunya adalah informasi tentang titik-titik akupunktur melalui sebuah website, dengan begitu masyarakat akan dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang titik-titik akupunktur dalam tubuh manusia beserta dengan pemanfaatannya yang begitu luas.


1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang terjadi adalah perlu adanya sebuah sistem informasi berbasis web yang menyediakan informasi tentang letak titik-titik akupunktur dan  penyakit-penyakit  yang bisa disembuhkan melalui terapi akupunktur.

1.3.	 Batasan Masalah 
Dalam permasalahan ini batasan masalahnya adalah pencatatan mengenai data titik-titik akupunktur, data meridian, dan data penyakit yang bisa diterapi melalui tusukan ke titik akupunktur.

1.4.	Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan karya tulis ini adalah membuat sistem informasi titik-titik akupunktur sehingga dapat  memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai titik-titik akupunktur dalam tubuh manusia melalui sebuah website. 

1.5.	 Metode Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data dan informasi dalam penyusunan laporan karya tulis ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :
1.	Wawancara 
Dalam memperoleh data yang diinginkan, penulis mengadakan tanya jawab atau wawancara secara langsung dengan pihak Usaha Peningkatan Kesehatan Masyarakat (UPKM) RS Bethesda di Klitren Lor GK. III/374 Yogyakarta.
2.	Studi Pustaka
Metode ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku serta literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

1.6.	 Sistematika Penulisan
Sistematika dalam penulisan karya tulis ini secara keseluruhan dibagi ke dalam beberapa bab penulisan, dan setiap bab menjelaskan spesifikasinya sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.
BAB II : LANDASAN TEORI
Bab ini menjelaskan tentang sekilas UPKM RS Bethesda, ilmu akupunktur, internet, world wide web, Hyper Text Markup Language (HTML), web browser, web server, mengenal MySQL, dan bahasa pemrograman PHP.
BAB III : PERANCANGAN SISTEM
Bab ini menjelaskan tentang Gambaran Umum, sistem perangkat keras, sistem perangkat lunak, Diagram Arus Data (DAD), perancangan berkas, relasi antar tabel, diagram alir sistem, penjelasan sistem, perancangan input data dan perancangan keluaran (Informasi).
BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PELAKSANAAN PROGRAM
Bab ini menjelaskan tentang implementasi dari sistem dan langkah kerja aplikasi sehingga akan didapatkan informasi yang diinginkan.
BAB V : PENUTUP 
Bab ini  berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang ditujukan untuk perbaikan dan kesempurnaan dalam pembuatan aplikasi web ini.
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